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ขา่วเดด็ขา่วเดน่
ไตห้วันได้
ประธานาธบิดี
หญงิคนแรกหลัง
พรรคฝ่ายคา้น
ชนะเลอืกตัᡕȀง
ทาํไมพรรคกก๊
มนิตั㉗Ȁงจงึพา่ยแพ้
ยอ่ยยบัในศกึ
เลอืกตัᡕȀง
ประธานาธบิดี
ไตห้วัน?
ส큔ืȀอจนียᡕํȀาอยา่เพอ้
เร큔ืȀอง “เอกราช”
หลังไตห้วันได้
ผู้นาํหญงิคนแรก
เหตนัุกรอ้งสาว
ขอโทษจนีหลัง
โบกธงไตห้วัน
ผงชรูสให ้“ไช ่องิ
เหวนิ” ชนะ
ลอยลาํ
"ฮนุเซน" เรยีก
คะแนนนยิมผา่น
โซเชยีลมเีดยี เรง่
เคร큔ืȀองหาเสยีง
เลอืกตัᡕȀง 2561
เป็นไปตามคาด!
“ไช ่องิเหวนิ”
เอาชนะกก๊มนิตั㉗Ȁง
ควา้เกา้อᡕีȀป
ธน.หญงิคนแรก
ของไตห้วัน
ตดิตอ่ลงโฆษณา
ตาํแหนง่นᡕีȀ
SPONSORED STORY
คณุสามารถแสดงความคดิเหน็ผา่นบญัชขีองเฟซบกุไดแ้ลว้วนันีȀ กดท큔ีȀปุ่มดา้นลา่ง
นีȀเลย!
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